


















de_ empresas_ y_ empleo._Se_ entiende_ el_porqué_ la_ zootecnia_ adquiere_ el_ carácter_de_
disciplina_estratégica_pese_a_los_imponderables_en_la_vinculación_laboral_de_sus_egre-
sados,_y_por_qué_a_pesar_de_que_la_gama_del_desempeño_laboral_del_veterinario_es_más_

















en_ las_ sociedades_ más_ modernas,_ surgen_ fuertes_ movimientos_ proteccionistas_ con_
poder_político_suficiente_como_para_regular_las_condiciones_del_ejercicio_profesional,_







En_ el_ contexto_ de_ estas_ tensiones_ y_ contradicciones,_ muchos_ de_ los_ aspiran-
tes_ a_ ejercer_ nuestras_ profesiones_ y_ de_ los_ nuevos_ profesionales_ se_ polarizan_ y_ to-
man_ partido_ por_ las_ opciones_ exclusivamente_ conservacionistas_ y_ del_ bienestar,_
condenando_ a_ quienes_ con_ propósitos_ igualmente_ loables_ continúan_ con_ los_ ob-
jetivos_ más_ tradicionales_ de_ la_ profesión._ Es_ innegable_ que_ nuestras_ profesiones_
viven_ momentos_ de_ azaroso_ ejercicio;_ no_ se_ puede_ producir_ sin_ cuidar_ de_ la_ pre-
servación_ del_ medio_ ambiente_ y_ sin_ atender_ que_ el_ animal_ es_ algo_ más_ que_ eso_
y_que_su_condición_no_es_tan_distinta_de_la_nuestra._El_hombre_puede_pensarse_como_
el_rey_de_la_naturaleza_y_la_razón_de_ser_de_la_historia,_pero_lo_que_también_es_innega-
ble_es_que_el_hambre_y_las_desigualdades_no_se_han_erradicado,_que_los_profesionales_
del_sector_no_se_pueden_olvidar_de_su_compromiso_y_participación_en_la_atención_a_
esas_realidades,_y_que_nuestras_profesiones_seguirán_siendo_actividades_productivas_y_
económicas._
Al_mencionar_esta_polarización,_no_se_sugiere_que_haya_que_tomar_partido_por_una_
u_otra_alternativa._No_nos_abanderamos_del_productivismo_y_condenamos_el_protec-
cionismo._Señalamos_que_nuestro_ejercicio_profesional_es_fuertemente_contradictorio_
y_tenso_pues_vive_inmerso_en_un_insoluble_equilibrismo._Así_pues,_es_preciso_actuar_
con_fuertes_dosis_de_realismo_sin_que_este_se_convierta_en_una_excusa_para_olvidarnos_
de_los_imperativos_éticos._Producción_o_conservación,_intervención_o_preservación,_
parecen_ser_opciones_insolubles,_no_será_la_primera_vez_que_el_ser_humano_discurra_
por_entre_mareas_contradictorias._El_riesgo_está_en_tomar_fáciles_opciones_al_olvidar_el_
contexto_contradictorio_en_que_se_enmarca_el_ejercicio_profesional.
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